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• социльные платежи – платежи с помощью специальных приложений к социаль-
ным сетям, разработанные банковской или небанковской финансовой организацией, поз-
воляющие в режиме реального времени осуществлять микроплатежи между пользовате-
лями социальной сети; 
• социальная CRM система – использование данных о интересах аудитории сооб-
щества, чтобы лучше понять, кто же на самом деле является клиентом банка; 
• скоринговые системы, построенные на данных из социальных сетей – оценка кре-
дитоспособности, основанной на данных профиля в социальных сетях, репутации поль-
зователя, уровне доверия других пользователей к данному пользователю; 
• социальное кредитование и сбережения. 
Инновационные технологии сегодня играют очень важную роль. При создании банка 
будущего инновационные технологии в сфере банковских услуг – это такие технологии, 
которым присущен «стратегический эффект» увеличение клиентской базы, уменьшение 
расходов на осуществление банковских операций при оптимальном уровне операционно-
го риска и операционных затрат. Основными мировыми трендами в развитии банковских 
инноваций является тесная взаимосвязь банка с клиентом, интеграция банка в ИТ–сектор, 
взаимодействие банков с социальными сетями и привлечения новейших технологий. Од-
ним из перспективных направлений совершенствования дистанционного обслуживания 
клиентов в Украине является применение мирового опыта организации дистанционного 
обслуживания клиентов банковскими учреждениями: 
• постоянное совершенствование электронного бизнеса путем внедрения новых 
электронных продуктов и услуг; 
• улучшение удобства пользования интернет–услугами клиентами 
• введение бесплатной услуги платежей по счетам через Интернет; 
• стимулирование использования новейших услуг по дистанционному банковскому 
обслуживанию собственным персоналом банка; 
• усиление сотрудничества банков и провайдеров мобильной связи для создания 
мобильных платежных систем. 
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Аннотация. В процессе анализа эффективности управления активами банка цен-
тральное место занимает вопрос оценки качества активов банка, так как структура и ка-
чество активов определяют ликвидность и платежеспособность банка, а, следовательно, 
влияют на его надежность. В статье представлены подходы к оценке качества управления 
активами. 









Эффективная работа банка зависит большей частью от размещения уже имеющихся 
ресурсов, то есть от состава и структуры активов. Качество активов банка оказывает вли-
яние на все аспекты банковских операций. Анализ качества управления активами пред-
ставляет собой важнейший этап в оценке финансового состояния и надежности банка. В 
процессе анализа исследуются основные направления банковской деятельности, опреде-
ляется эффективность размещенных банком средств. Поэтому корректный анализ акти-
вов банка имеет ключевое значение в анализе банковской деятельности. От качества бан-
ковских активов зависят достаточность капитала и уровень принимаемых кредитных 
рисков. Структура и качество активов в значительной степени определяют ликвидность и 
платежеспособность банка, а, следовательно, его надежность. Качество активов – это 
чрезвычайно подвижный параметр, в силу чего его необходимо постоянно анализировать 
и оценивать. 
Вопрос управления активами и пассивами банка занимает приоритетное место в бан-
ковской деятельности, так как затрагивает разные аспекты банковского дела, а именно: 
пути достижения запланированного уровня прибыли, ограничение различных рисков (в 
большей степени минимизация процентного риска и риска ликвидности), организация 
структуры баланса банка, планирование ресурсов банка. 
На качество активов банка оказывает существенное влияние решение дилеммы между 
ликвидностью и рентабельностью. Ликвидность и рентабельность – это характеристики 
активов банка, изменяющиеся разнонаправлено, поэтому повышение качества активов 
связано с определением некоего оптимального соотношения между ними. 
Анализ доходности активов является важнейшим направлением анализа качества 
управления активами банка. 
Анализ активов банка начинается с анализа их динамики, что позволяет проследить 
абсолютное и относительное изменение показателей актива. В таблице 1 представлена 
структура активов, а в таблице 2 динамика активов  ОАО «АСБ Беларусбанк» за послед-
ние пять лет. 
 
Таблица 1 – Структура активов ОАО «АСБ Беларусбанк» 
 
Активы 
2011 2012 2013 2014 2015 


















17729981 16,52 13862787 11,97 14071408 8,51 14482064 8,46 8539080 3,62 
Кредиты 
клиентам 

































63345 0,06 70937 0,06 129026 0,08 182220 0,11 239819 0,1 
Основные 
средства 



















38056 0,04 4300 0,001 77771 0,05 221395 0,13 251360 0,11 
Прочие 
активы 





100 115831085 100 165352547 100 171239110 100 236199128 100 
Источник. Рассчитано автором 
 
Наибольший удельный вес, по данному банку, занимает статья кредиты клиентам, да-
лее следует статья государственные субсидии.  
В целом, качество активов ОАО «АСБ Беларусбанк» находится  на высоком уровне. 
 
Таблица 2 – Динамика активов ОАО «АСБ Беларусбанк» 
 
Активы 
2011 2012 2013 2014 2015 











































17729981 13862787 78,2 14071408 101,5 14482064 102,9 8539080 58,9 
Кредиты 
клиентам 

























63345 70937 111,9 129026 181,9 182220 141,2 239819 131,6 
Основные 
средства 








20230087 16036530 79,3 19581130 122,1 19271574 98,4 22408050 116,3 
Предоплата 
по налогу на 
прибыль 
111207 10513 9,5 78655 
в 7,5 
раз 














551488 959955 174 2618681 272,8 820078 31,3 935646 114 
Итого  
активы 
107292055 115831085 107,9 165352547 142,7 171239110 103,6 236199128 137,9 
Источник. Рассчитано автором 
 
Активы банка, отражаемые в балансе, показывают, как банк распорядился средствами, 
полученными от своих акционеров и вкладчиков. 
Если активы банка плавно увеличиваются, это говорит о его динамическом развитии. 
Наличие резких скачков при изменении показателя активов говорит о наличии у банка 
крупных клиентов и осуществлении крупных операций. Такая ситуация, в конечном ито-
ге, может сильно повлиять на совокупных уровень банковских рисков. Снижение активов 
банка говорит о потере клиентской базы, а постоянное снижение показателя в течение 








Можно выделить следующие подходы к управлению активами на основе ликвидности, 
сложившиеся в мировой практике. Подходы в основном регламентируют распределение 
ресурсов между различными группами. 
 1. Метод общего фонда средств банка. Совокупная сумма ресурсов распределяется 
независимо от источника их образования. То есть сначала все ресурсы как бы складыва-
ются в общий котел («фонд»), и далее распределяются. Требования ликвидности, таким 
образом, при данном подходе не учитываются.  
2. Метод конверсии средств – размер необходимых ликвидных средств ставится в за-
висимость от источников привлечения фондов. При этом используются нормы обяза-
тельных резервов. Выделяются центры ликвидности/прибыльности в банковской струк-
туре («банки внутри банка»): «банк вкладов до востребования», «банк основного капита-
ла». Далее обеспечивается покрытие вкладов до востребования прежде всего ликвидными 
активами за счет направления средств из того центра прежде всего в первичные резервы. 
Небольшая часть идет во вторичные резервы, совсем небольшая – в краткосрочные ссу-
ды. Средства «банка срочных вкладов» распределяются по–другому: в основном на вто-
ричный резерв и долгосрочные ценные бумаги . 
 К преимуществам второго метода относятся как уменьшение доли ликвидных акти-
вов, так и увеличение доходной их части, что при условии минимального риска приводит 
к росту прибыли. В то же время при этом нет прямой связи между скоростью обращения 
средств и не снижающимся остатком средств по данной категории ресурсов, что относит-
ся к недостаткам данного метода. 
 Применение конкретного метода управления активами должно осуществляться на ба-
зе анализа ликвидности, который проводится поэтапно и состоит из следующей последо-
вательности действий:  
1.Оценка финансового состояния банка.  
2.Факторный анализ.  
3.Структурный анализ активов и оценка эффективности уже применяющихся методов 
управления ими.  
4.Анализ коэффициентов ликвидности.  
Таким образом, управление активами на основе ликвидности должно базироваться как 
на рекомендациях НБ, так и на собственном и мировом опыте. Причем повышение лик-
видности актуально на любом уровне развития банка, так как этот показатель действует 
системно и является основой общей устойчивости кредитного учреждения. Первостепен-
ным является балансирование структуры активов и пассивов. 
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Аннотация. В статье исследованы понятие, сущность и роль аутсорсинга в деятельно-
сти банков. Выделены наиболее востребованные со стороны банков виды аутсорсинга и 
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